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i f tANQUEO C O N C E R T A D O 24/5 Depósito legal LE. 1.—1958 
B O L F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^SnilBÍstrocíási . — latervecclón d« Fondo 
isla Diputación Provincial .—Teléfono 1700 
I p de la Dlput cióa P í o v i n c i a l . - T e l . 1700 
Jueves 1 de Marzo de 1962 
Núm. 50 
No se publica los domngos ni dfaa festivos. . 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados c"ñ e 
9 por 100 para amort ización de empréstito B 
A d v e r t e n c i a s * — 1.a Los señores Alcaldes y Secfetarloe municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual.' 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el j^xcmoj, Sr. Gobernador Civil . 
P rec ios .— SUSCRIPCIONES- a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera dé la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan él importé anua 
dentro del primer semestre. . 
b) ¡untas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuákt 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) juzgados Municipales y ^omaf ídes , 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuota» señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rlorldad, para amortización de empréstitos. 
HMsíerío É ii SÉenisiiM 
Dirección General de Admlniilraciún 
Local 
E l l imo. Sr. Director General de 
Adminis trac ión L o c a l ha dictado con 
esta fecha la siguiente r e s o l u c i ó n : 
Esta D i r e c c i ó n General ha acorda 
do otorgar su visado a la i n c l u s i ó n 
en la e x c e p c i ó n prevista en el n ú m e 
ro dos del a r t í c u l o 2.° del Decreto de 
este Ministerio de 8 de Mayo de 1961, 
exclusivamente a las siguientes p1a-
zas de la E x c m a . D i p u t a c i ó n Prov in 
c i a l d e L e ó c : 
Cajistas de la Imprenta Prov in -
cial, 
Maquinistas de la I tnprénta Pro-
vincial. 
Linotipistas de la Imprenta Pro-
vincial . 
Encuadernadores de l a Imprenta 
Provincial , 
Marcadores de la Imprenta Pro-
vincial. 
Mozos de M á q u i n a s de la Impren-
u Provincia l . 
Mecánico Jefe de Tal 'eres . 
J^aquiristas de V í a s y Obras , 
i n d u c t o r e s . 
50rteIaDos. 
gQcargados de la C a l e f a c c i ó n . 
reones Camineros . 
tes HefefeEte visado a los solos efec-
CÍÓG ' ^ i t e de edad para j u b i l a -
1 Co impl ica a l t e r a c i ó n alguna 
: de las Plant i l las que e s t é n en vigor, 
visadas por este Centro directivo. 
I Madr id , 23 de Febrero de 1962.— 
E l Director General , José L u i s Morís 
932 
Admifl istracíon provincial 
de L e É 
Sarfldo Recaudalorío de Contrlfenclones 
e Impnesíos del Estado 
Zona de L a B a ñ e z a 
A g ü n t a m i e n t o de Pozuelo del P á r a m o 
Conceptos: Rústica, Arbitrio Municipal 
de Rústica y A r b i t r i o Provincial de 
Agricultura 
V A R I O S E J E R C I C I O S 
D o n Fé l ix de Miguel y Q u i n c o c e s , 
Recaudador de Contr ibuciones en 
la expresada Z o n a . 
Hago saber*. Q u e en cada uno de 
los expedientes individuales de apre-
mio que instruyo para hacer efecti 
vos d é b i t o s al Tesoro E x c m a . D i p u -
t a c i ó n Provincial de L e ó n y Ayunta-
miento de Pozuelo del P á r a m o , por 
los conceptos arriba expresados, he 
dictado con esta fecha la siguiente 
F r o í n d ^ n d a . — H a l l á n d o s e probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia a lguna 
de n o t i f i c a c i ó n a los deudores com-
prendidos en los expedientes indivi-
duales por reso'tar desconocidos o 
e ñ ignorado paradero, en cump i-
miento y a los efectos de lo dispues-
to en los a r t í c u l o s 84 y 127 del Esta-
tuto de R e c a u d a c i ó n , r e q u i é r a s e l e s 
por medio de edictos, que s e r á n fija-
dos en l a C a s a Cons storial del Ayun-
tamiento donde radican las fincas, 
Juntas Vec inales del t é r m i n o muni-
c ipa l e insertadas en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincia, para que en el 
p'azo de ocho d í a s siguientes a la 
p u b l i c a c i ó n comparezcan en él ex-
pediente, s e ñ a l e n domicil io o nom-
bren apoderado o representante le-
gal para o ír y entender en cuantas 
notificaciones sean precisas, bajo 
apercibimiento de proseguir el expe-
diente en r e b e l d í a , previa declara-
c i ó n de la misma, si dejaren de ha-
cerlo. R e q u i é r a s e ' e s as imismo, y a 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 102 del citado C u e r p o Legal, 
para que dentro de los quince d í a s 
siguientes a esta n o t i f i c a c i ó n presen-
ten en esta Of ic ina Recaudatoria , 
sita en L a B a ñ e z a , los t í t u l o s de pro-
piedad de las fincas embargadas que 
a c o n t i n u a c i ó n se describen, bajo 
apercibimiento de suplirlos a s u cos-
ta en la forma prevenida en el pre-
cepto legal anteriormente citado y 
L e y Hipotecaria: 
FINCAS EMBARGADAS 
Deudor-. D . Miguel Acedo 
Cerea l secano, de 3.a, a Las Lagu-
nillas, p o ' í g o n o 30, parcela 302, de 
25,10 á r e a s . N. , Florencio Fierro; S. , 
Luc ía P é r e z , y O . , camino . 
V i ñ a a C a m i n o de Audanzas . de 
24,35 á r e a s , p o l í g o n o 44, parcela 110, 
N. , F lora Cadenas; S . , R a i m u n d o 
F e r n á n d e z , y O . , C a r m e n Fierro y 
otro. 
V i ñ a a E l C h a n o , de 12,77 á r e a s , 
p o l í g o n o 46, parcela 28. N . , camino; 
E , Cristenciana G a r c í a ; S., I s a í a s 
Mart ínez , y O . , Franc i sco Valera . 
Deudor1: Ricardo Acedo Alvarez 
Cereal r e g a d í o , a C a m i n o de S a n 
K i g u e l , de 26.09 á r e a s , p o l í g o n o 45, 
parcela 313. N. , F e l i c i t a c i ó n Alonso 
y otros; E . , camino; S. , Manuel C a -
sado, y O , , arroyo. 
Deudor: T o m á s Alonso García 
C e r e a l secano, a Camino F r a n c i s 
co, de 37,20 á r e a s , p o l í g o n o 29, par 
cela 142. N. , N i c o l á s Alonso; E . , Ro-
sendo F r a d e ; S . , Faus to Cordero, y 
O- , camino . 
Cerea l secano, a P i cos , de 19,97 
á r e a s , p o ' í g o n o 35, parcela 152. N .k 
L u c í a P é r e z , y E . , Pr imi t ivo R o d r í 
guez y otros. 
Cereal secano, a C a m i n o de Alto-
bar, de 23,45 á r e a s , p o l í g o n o 37, par 
cela 16. N , , senda; E . , Nat iv idad A c e 
do; S. , E n s e b i o P é r e z , y O. , Felipe 
G a r c í a . 
Deudor: F ide l Alonso P i sabarro 
V i ñ a a Las Mi'airas , de 7,47 áreas , 
p o l í g o n o s, parcela 209, N , Sa lvador 
Alonso; E . , Servando F e r n á n d e z ; 
S, y O. , con camino. 
Viña á las Cabeceras , de 14 74 
á r e a s , p o l í g o n o 60, parcela 81. N. , 
J o s é S a n Mart ín; E . , A u d e l i n á Cade-
nas y otro; S. y O . , camino-
V i ñ a a L a s Cabeceras, de 16,84 
á r e a s , p o l í g o n o 60, parcela 94, N , 
Miguel Fierro; E , Salust iano Carre-
r a y otro; S , B l a s Prieto, y O , , E u 
s e b í o G o n z á l e z y otro. 
Deudor: Marcelo A l o n s o Prieto 
Cerea l r e g a d í o , a E l Carbaja , de 
11,26 áreas , p o l í g o n o 16, parcela 81. 
N-, Serafín Prieto; E , Vicente Vi lor io 
y otro; S . , _Es tan i s lao G a r c í a , y O . , 
José Pisabarro. . 
Viña a E l Carbajo , de 11,26 áreas , 
p o l í g o n o 16, parcela 81. Ñ , Sagrario 
Prieto; E . , Vicente Vi lor io y otro; S „ 
Estanis lao García , y O . , Tosé P i s a 
barro. 
V i ñ a a Camino de Pozuelo, de 4 42 
á r e a s , p o l í g o n o 39, parcela 103. N , , 
camino; E . , E s m e r a l d i n a C a d e P á s y 
O . , J o s é P isabarro . 
Deudor: Mariano Alvar z García 
C e r e a l secano, a L a f r a n j a , de 
11,98 á r e a s , p o l í g o n o 33, parcela 42. 
N . , Crescenc ia Mateos? E . , Manuel 
Fierro; S , Fructuoso Prieto, y O- , 
Jul ián B l a n c o . 
V i ñ a a C a m i n o de P o z u e l o , , de 
4,42 áreas , p o l í g o n o 39, parcela 52. 
N . , Teodosio Rubio; E , Amal ia A l 
Aarez; S., Felipe Cordero, y ü . , Z a 
carias G o n z á l e z . 
Deudor; A g u s t í n Alvarez Montes 
V i ñ a a C a m i n o F r a n c o , de 29,39 
á r e a s , p o l í g o n o 29, parcela 255. N., 
camino; E , Epifanio Pérez ; S , C i r i 
lo F e r n á n d e z , y O , José Viejo , 
Deudor: Faust ino Alvarez Posado 
C e r e a l secano, a Carronueva , de 
44,95 á r e a s , p o l í g o n o 50, parcela 329. 
N . , Tirso MarU'neZ; E . , senda; S, , V i 
cente Prieto, y O , Santiago Alvarez . 
Cerea l secano, a Quebrantarrejas, 
de 37,12 á r e a s , p o l í g o n o 61, parce-
la 269. N.» camino; E . , Domic iano 
Valera y otro; S . , Servando Charro , 
y O , A m a d o r Vivas . 
Cereal secano a E l Melgar, de 5,70 
á r e a s , p o l í g o n o 49, parcela 433. N , 
L é o n i s o Alonso; E . , Domic iano G o n 
zález; S . , B l a s Pr ie to , y O , , Rosario 
P i s a b a r r o . 
Deudor: Adr iano B a c o 
Prado a C a m i n o del Molino, de 
15,64 á r e a s , p o l í g o n o 19. parcela 102 
N , , Manuel P t l á e z ; E , , Fortuna Mar 
t ínez; S-, t é n j i i n o de Maire, y O . , 
Pelayo P e l á e z , 
C e r e a l secano, a C a m i n o del M o , 
lino, de 23 05 á r e a s , p o l í g o n o 19, par 
cela 119. N, , H e r m i n i o R o d r í g u e z y 
otro; S., Angel Mol ro, y O . , t é r m i 
no de Maire . 
Cerea l secano, a Camino del Moli-
no, de 28,81 áre-as, p o l í g o n o 19, par 
cela 130 N . , Vicente Vilorio; E . , 
José M a r t í a e z y otro; S , Ceferino 
P é r e z , y O . , t é r m i n o de Maire, 
Deudor: Justo Cadenas-
Cerea l secano, a L a s Cabeceras , 
de 8 01 á r e a s , p o l í g o n o 61, pirce* 
la 11. N , I n é s F ierro ; E , Servando 
F e r n á n d e z ; S,, G e r m á n P é r e z , y O . , 
camino. 
V i ñ a a. L a s Cabeceras , de 8,01 
á r e a s , p o l í g o n o 61, parcela 11. N., 
Inés Fierro; E , Servando F e r n á n d e z ; 
S.t G e r m á n P é r e z , y O . , camino. 
Cerea l secano, a Quebrantarrejas , 
de 36,27 áreas , p o l í g o n o 61, parce-
la 316. N-, camino; E , Crescenciano 
Cubero; S . , camino, y O . , José Q u i n 
tana. 
Deudor: Bernardo C a r t ó n Garc ía 
Cerea l secano, a E l C á r b a j o , de 
27,28 á r e a s , p o l í g o n o 17, parcela 76. 
N . , C a m i n o F . C P lasenc ia ; E . , id ; 
S., Benigno Mart ínez , _y O . , Eleute 
rio Pisabarro. 
Cerea l secano, al mismo pago, de 
19,06 á r e a s , p o l í g o n o 17, parcela 79, 
N . , Vicente Vilorio; E . , camino; S , 
I s a í a s Mart ínez , y O . , Santiago G a r 
c ía . 
Deudor: E m i l i a n o C a r t ó n Garc ía 
Cereal secano, a Senda de Hoyos 
de 26 93 áreas p o l í g o n o 10, Parce 
la 157, N . Juan García; E . , Vicente 
Vilorio y Sur , camino. 
Cereal secano, a C a m i n o Franco 
de 30,45 áreas , p o l í g o n o 29, parce 
la 175 N , , Valerio Cubero; E . Ma-
riano F e r n á n d e z y otro; S.t Valerio 
Cubero , y O . , camino. 
Deudor: Baudil io Casado 
Gut i érrez 
Viña a L a s Q u e m a d a s , de 20,67 
á r e a s , p o l í g o n o 61, parcela 220 N.^ 
camino de Saludes; E , . P i lar Gon-
zá l ez ; S,, camino, y O - , Ezequie l Po-
sado, 
Deudor: Paul ino C a s a d o Marcos 
V i ñ a a C a m i n o de C a r r i l , de 24 77 
á r e a s , p o l í g o n o 26, parcela 122. N,f 
Valerio Cubero; E . , Fabriciano P é 
rez; S., Juan Vec ino , y O . , José Ve-
cino, 
Deudor: Angel Cordero Fernández 
Cereal secano, a l Empalme , de 
15,87 á r e a s , p o l í g o n o 54, parcela 58, 
N . , camino; E . , Domic iano González; 
S., Florentino F e r n á n d e z y otro, y 
O . , María Cruz Vi lor ic , 
Cereal secano, a l E m p a l m e , de 
9,87 áreas , p o l í g o n o 54, parcela 53, 
N . , Perpetua Pisabarro; E . , ía mis-
ma; S , Franc i sco García , y O . , Do^ 
mic iano G o n z á l e z . 
Cereal secano, a Carronueva , de 
18,41 á r e a s p o l í g o n o 50, parcela 372. 
N . , Agapito Alvarez; E . , F i d e l Alon-
so; S.p Eufrasia de « A n d a n z a s » , y 
O , , Juan M a n u e l Alvarez , 
Deudor: Ignacio Cordero 
F e r n á n d e z 
C e r e a l secano, a S . G r a n j a , de 
90,27 á r e a s , p o l í g o n o 42, parcela 118, 
N , Salvador Alonso; S . , Isaías San 
Mart ín y otro, y O , , Ensebio Gonzá-
lez y otro. 
Cerea l secano, a L o s Lambederos, 
d e l 0 4 3 á r e a s , p o ' í g o n o 45, parce-
la 206. N . , L u c i a G o n z á l e z ; E . , ]osé 
Viejo; S . , camino, y O , , Maximiano 
G a n z á l e z . 
V i ñ a a E l Chano , de 56 á ^ a s , po-
l í g o n o 48, parcela 263. N , , Felipe 
F e r n á n d e z ; E . , María F e r n á n d e z ; S., 
Ezequie l Mart ínez , y O. , Julio Cor-
dero, 
V i ñ a a E l M a j u e l ó n , de 6,32 áreas, 
p o l í g o n o 61, parcela 50. N „ cainifloí 
E , Pablo Fierro: 8 . , camino y ü ' 
B e n i c i a Pisabarro . 
Deudor: H i p ó l i t o Escudero 
Cereal secano, a P o r Bajo V í a s , ^ 
18.55 á r e a s , p o l í g o n o 20, parcela o"-
N . , Eu la l ia Carr izo; E . , Manuel e^ 
l áez , y O . , c a ñ a d a . 
Cerea l secano, a L a Brocada, ^ 
38.55 á r e a s , p o l í g o n o 51, parcela & ; 
N . . camino; E . , T a m á s Calvo} S . . c 
ñ a d a , y O . , E l i s a r d o Alonso . 
8 
Deudor: Paulino F e r n á n d e z 
Casado 
Viña a C a m i n o de Audanzas de 
14 77 á r e a s , p o l í g o n o 23, parcela 220. 
jsji( camino; E . , M guel Arriba; S . , 
Santos López y E m liano C a r t ó n . 
Cereal secano, a C a m i n o de A to 
bar, de ¿9 45 á r e a s , p o l í g o n o 23, par 
ceía 502.. N , P a u ino P é r e z ; E , Se 
verino F e r n á n d e z ; S , camino, y O , 
Jesüs Alvarez, 
Viña a P icasopas de 6,74 áreas , 
p o l í g o n o 29, parcela 301 E , H e io-
doro T o m á s ; S . Felipe R o d r í g u e z , y 
0 . Antonio Vie jo . 
Deudor: M a r í a ' F e r n á n d e z 
Cordero 
Cereal r e g a d í o , a C a m i n o Cueva 
Meilán, de 2,03 á r e a s , p o l í g o n o ¿ 9 , 
parcela 17. N-, José G a r c í a ; EM ca 
mino; S-, Eulogio F e r n á n d e z , y O . , 
reguero. 
- Cereal secano, a L a G r a n j a , de 
18 06 á r e a s , p o l í g o n o 31, parcela 324. 
N-, Pilar C a r t ó n ; E . J o s é Viejo; S., 
camino, y O . , Micaela Cordero 
Viña a E l Chano de 5,72 á r e a s , 
p o l í g o n o 48 parcela 266. N. , Felipe 
Fernández; E , Sabatie l Mateos; S. , 
Ezequiel M a r t í n e z , y O , Ignacio 
Cordero. 
Deudor: F a u s t i n o F e r n á n d e z 
Cereal secano, a C a m i n o del Molí -
no, de 18 93 á r e a s , p o l í g o n o 19, par-
cela 115. N . , Clorentino C a b a ñ e r o s ; 
S., Manuel P e l á e z , y O , Nadarlo 
García. 
Cereal secano, a Por B a j o V í a , de 
20 96 áreas , p o l í g o n o 20, parcela 24, 
Ni, Lucio G o n z á l e z ; E . , E u f e m i a Cor-
dero, y O . , Antonio Fierro. 
Cereal secano, a Maridiez, de 30 64 
áreas, p o l í g o n o 20, parcela 88. N . , 
Marcelino Prieto; É. . I ro ínung l ; S , 
Aniceto Alonso , y O . , cañada1. 
Deudor: Josefa F e r n á n d e z 
Cereal secano, a E n c i n a Grande, 
de 16,71 á r e a s , p o l í g o n o 18, parce-
la 147.,N y E - , Pi lar Cordero , y O . , 
Nemesio Molero y otro. 
Cereal secano, a E n c i n a Grande , 
de 18,61 á r e a s , p o l í g o n o 18, parce-
1 148. N , , camino; E , Fernando V i 
•orio; S . y O . , Pilar Cordero . 
Cereal secano, a L a G r a n j a , íle 
*5,58 áreas , p o l í g o n o 42, parcela 176. 
N;. camino; E . , Manuel Alonso; S , , 
í'élix Qu in tana , y O . , camino. 
Cereal secano, a Las Puertas, de 
° 2 8 áreas , p o l í g o n o 46, parcela 9Í 
ij.-' camino; E . , C a r m e n Fierro; S , 
f i c o l á s G o n z á l e z y otro, y O , Sal-
a d o r Cadenas , 
Deudor: Victoria F e r n á n d e z 
Jína a E l Cepedo, de 45.07 á r e a s , 
^'igono 38 parcela 81. N , N i c o l á s 
V'oniález; E , carretera de Vi l lama-
Sart' ^ ' Manuel F e r n á n d e z , y O . , 
Srario Prieto y otro 
de i ^ a ^ secano. a Camino Travieso , 
•'.<0 á r e a s , p o l í g o n o 40, parce-
la 36 K . , Manuel Alonso; S . , C r i s - i 
tencia Mateos, y O , F e l i c í s i m o Fer-
n á n d e z . 
Deudor: Bernardo F e r n á n d e z 
G a r c í a 
Cereal secano, a C a m i n o de Alto-
bar, de 40,48 á r e a s , p o l í g o n o 23, par-
cela 534 N . y S , Adolfo P é r e z ; ' E :, 
J e s ú s Pérez y O . Marcelino Pisa-
barro. 
Deudor: F e l i c í s i m o F e r n á n d e z 
L ó p e z 
C e r e a l r e g a d í o , a Tur ie l , de 18,98 
á r e a s , p o l í g o n o 48, parcela 165. N , 
Felipe Pérez; E , , c a ñ a d a ; S . , P í o P é 
rez, y O , E u t i m i o - F e r n á n d e z . 
• Viña a E l C o r r a l , de 11,39 á r e a s , 
p o l í g o n o 61, parcela 292. E , Manuel 
Casado; S., camino, y O . , Valer iano 
R a m o s , 
Deudor: Gerardo F e r n á n d e z 
M a r t í n e z ; 
Cereal secano, a L a G r a n j a , de 
27,88 áreas , p o l í g o n o 42. parcela 98. 
N , P í o Pérez; E . , E m i l i o Fierro; S , 
Miguel Fierro , y O . , Miguel Herrero . 
V i ñ a a Carronueva . de 11,40 áreas , 
p o l í g o n o 49 parcela 60. N. , Gertru-
dis F e r n á n d e z ; E , Manuel Alonso; 
S. , Agapito Alvarez, y O . , Sa lvador 
F e r n á n d e z . 
V i ñ a a C a m i n o de Maire C a r r o -
nueva, de 11,56 á r e a s , p o l í g o n o 50, 
parcela 148. N., Salvador F e r n á n d e z ; 
E . , Senario Castel lanos; S , Baudi l io 
Posado, y O , , J u a n Manuel Alvarez. 
Cerea l secano, a Canes icas , de 
20,42 áreas , p o l í g o n o 55, parcela 205. 
N , I s a í a s Mart ínez; E . , Miguel Fie-
rro; S . , Indalecio Cadenas , y O , , ca-
mino. 
Deudor: E m i l i a n a Perrero 
G o n z á l e z 
Viña a C a m i n o Teso Cruz, de 29.47 
áreas , p o l í g o n o 59, parcela 30. N . , 
Rosa Rubio ; E . , Manuel F e r n á n d e z ; 
S . , camino, y O. , Lorenzo Prieto. 
Deudor: Abundio F i e r r o 4 
V i ñ a a C a m i n o Teso C r u z , de 20 
á r e a s , p o l í g o n o 59, parcela 40. N . , 
Rosa Rubio; E , I n é s Fierro; S., ca 
mino, y O . , El íc ia F e r n á n d e z . 
V i ñ a a L a s Cabeceras , de 35,36 
á r e a s , p o l í g o n o 60, parcela 73. N. , 
Manuela Mateos y otro; E . y S., A n -
gelina Cadenas, y O , E m i l i a n o F i e 
rro y otros. 
Deudor: Maximino Folgado 
R o d r í g u e z 
V i ñ a a L a s Arribas , de 8,59 á r e a s ; 
p o l í g o n o 7, parcela 681. N. , L u i s To 
r ío y otros; E . , Junta de Altobar; S., 
Aurel io Garc ía . 
Cerea l secano, a Los Combrona-
les, de 22.92 áreas , p o l í g o n o 9, par-
cela 103. N . . Junta de Altobar; E , 
Santos López ; S , G e r m á n G a r c í a , y 
O . , Rafael C a s a d o . 
Cereal secano, a E l Val le , de 17,02 
áreas , o o l í g o n o 10, parcela 370: N . , 
Sixto Torio; E.f Ventura García; S . , 
Rafael Casado , y O . , Sixto Tor io , 
V i ñ a a L o s Carbajos , de 35,27 
á r e a s , p o l í g o n o 13, parcela 413. N . , 
Marcos Perrero y otros; E , , camino; 
S , Aurel io Garc ía y otro; O . , B a u d i -
lio García y otros. 
Deudor: María R o s a Frade 
G o n z á l e z 
V i ñ a a C a m i n o de Pozuelo, de 7 51 
á r e a s , p o l í g o n o 39, parcela 30. N., 
Victor iano Cordero; E , camino; S . , 
María H e r n á n d e z , y O . , Z a c a r í a s 
G o n z á l e z . 
V i ñ a a E l Cepedo, de 7,95 á r e a s , 
pol'gono 39, parcela 214, N . , Ague-
da G o n z á l e z ; E , Indalecio Cadenas; 
S , C laudio F e r n á n d e z , y O- , H e r m i -
nio G o n z á l e z . 
Deudor : Agust ina Garc ía 
Alfayate 
V i ñ a a E l Val le , de 64,37 á r e a s , po-
l í g o n o 26, parcela 640. N . , E . y S . , 
Laureano Cordero . 
Deudor: D a n i e l G a r c í a Cordero 
Cereal secano, a C a m i n o de Maire , 
de 34,54 á r e a s , p o l í g o n o 58, parce-
la 166. E . . P e d r o Z a n f a ñ o , y O . . S e -
b a s t i á n Molero .—L. imponible, 57,47. 
C e r e a l secano, a C a m i n o de Maire, 
de 25 40 á r e a s , p o l í g o n o 58, parce-
la 203. N . , caminp de Saludes; E . , 
Nazarip Garc ía ; S , camino , y O , P a -
tricio Mayo. — L , imponible, 33,58, 
C e r e a l secano, a C a m i n o de Maire, 
de 28,22 á r e a s , p o l í g o n o 58, parce-
la 213. N , Manue l Fierro; S., P a t r i -
cio Mayo, y O , , camino , — L . imponi -
ble. 37,25. 
Deudor: A v e l í n o Garc ía G a r c í a 
Cereal r e g a d í o , al p o l í g o n o 8 par-
cela 186, de 6,27 á r e a s . N-, Felipe 
Oviedo; S,, Mar ía C r u z Vi lor io , y O. , 
Junta de A l t o b a r . — L í q u i d o , imponi -
ble, 37,37. 
C e r e a l secano, a C a m i n o de Alto-
bar, de 11,49 á r e a s , p o l í g o n o 37, par-
cela 237. N . Ubaldo Brezmes; E , 
Es tanis lao G a r c í a , y O . , Fel ipe O v i e -
d o . — L . imponible, 21,01. 
Deudor: Domingo Garc ía G a r c í a 
V i ñ a a Cepedo, de 23,86 á r e a s , po-
l í g o n o 38, parceia 226. N . , Pilar C o r -
dero y otro; E , , Vicente Fierro, y 
otros; S., Vicente G o n z á l e z y otros, 
y O . , P i l a r C o r d e r o . — L í q u i d o impo-
nible, 59 89. 
C e r e a l secano, a C a m i n o de Po-
zuelo, de 52,22 á r e a s , pol'gono 40, 
parcela 292. N . , Martina Sastre; E , 
E l i sardo Alonso; S., c a m i ñ o , y O . , 
Manuel A l o n s o , — L . imponible. 68,93. 
Cerea l secano, a Refollar, de 36,09 
áreas , p o l í g o n o 43, parcela 118. N . , 
Marcos F e r n á n d e z , E . , Manuel F ie -
rro; S . , Antonio García , y O . , cami -
no de Saludes — L . imponible, 24,18, 
Deudor: M a x í m i n a G a r c a 
G a r c í a 
Cereal^secano, a C a m i n o del Mo-
lino, de* 27,57 áreas , p o l í g o n o 19, 
parcela 107. N-, Aniceto Alonso; E , 
A s c e n s i ó n P a n c h ó n ; S . , Isaac Diez, 
y O . Claudio Delgado — L . imponi 
ble, 25,64 
Cereal secano, a Camino de Maí-
re, de 16,13 á r e a s . N. y E . , camino; 
O . , Ra imundo P a n c h ó n , y S , Anto 
nio Diez . — L . imponible, 521,29, 
Deudor; Franc i sco G a r c í a 
Molero 
Cerea l secano, a E l P e d r ú n , de 
26,28 áreas , pol'gono 23, parcela 152 
E . , Constant ino Pisabarro y otro, y 
O , , Aracel i G a r c í a . ^ — U q u i d o impo 
nible, 34 69. 
Cerea l secano, a C a m i n o de San 
Tirso , de 12 94 á r e a s , p o l í g o n o 23 
parcela 388. N. , José G a r d a ; E , , E v e 
lio García; S., E m i l i a n o F e r n á n d e z , y 
O , camino del ferrocarri l .—L. i m 
ponible, 17,08, 
Cereal secano, a C a m i n o de Alto 
bar, de 17,83 á r e a s , p o l í g o n o 23, par 
cela 527 N . , R o s a G a r c í a , y S , L u z 
divina V e c i n o . — L , imponible, 28.17, 
Deudor: Es teban G a r c í a Otero 
Cereal secano, a L a Espayosa , de 
45-,55 áreas , p o l í g o n o 57, parcela 136 
N . , Manuel P e l á e z y otro; E . cami-
no de Saludes; S . , Alfonso Otero , y 
Q . , Es tan i s lao L ó p e z — I / q u i d o ira 
ponible, 60,13. 
Deudor: José Garc ía Oviedo 
Cerea l secano, a E l Carbajo, de 
19,41 á r e a s , p o l í g o n o 17, parcela 88. 
N . , N i c o l á s G o n z á l e z y otro; E . , W e n 
ceslao F e r n á n d e z , y S , Santiago 
G a r c í a — L . imponible, 25 62. 
F i n c a a E l Carbajo , de 15,24 áreas , 
p o l í g o n o 17 , -parce la 88. N , Ci las 
G o n z á l e z y otro; E . , Wences lao F e r -
n á n d e z , y S., Santiago García , —'Lí-
quido imponible, 62,79. 
Deudor: Nicanor García Pérez 
V i ñ a a Él Carbajo , de 16,02 áreas , 
p o l í g o n o 18^  parcela 85. N.; Evel io 
G a r c í a ; E , Antonio Oviedo y otro; 
S . , Epitafio Molero, y O . , José Pisa 
barro. — L imponible, 66,00. 
Deudor: José G o n z á l e z C a r t ó n 
Cerea l secano, a C a m i n o de San 
T i so, de 67,92 á r e a s , p o l í g o n o 23, 
parcela 366. N. . R o s a García: P , Te 
resa García , y O. . F . C . de Astorga.— 
L í q u i d o imponible, 89,65. 
Deudor: Franc i sco G o n z á l e z 
Fierro 
Viña a C a m i n o de Audanzas , de 
15 01 á r e a s p o l í g o n o 44, parcela 90. 
N , Manue l G o n z á l e z ; E , , Indalecio 
Cadenas ; S , N i c o l á s G o n z á l e z , y O . , 
Franc i sco G o n z á l e z . — L í q u i d o impo 
nible, 39,93. 
Cereal secano, a C a m i n o de S a n 
Miguel, de 13 00 áreas p o l í g o n o 45, 
parcela 61. N . , Miguel Fierro; E . , Fe-
l i c í s i m o F e r n á n d e z ; S. , R a i m u n d o 
F e r n á n d e z , y O . , Z a c a r í a s G o n z á -
lez .—L, imponible, 10,54. 
Deudor: Luc iano G o n z á l e z 
F i n c a a E l Cerra! , de 62,69 á r e a s 
p o l í g o n o 61 parcela 174. N . , Camino; 
E . Miguel Fierro; S , Delfina Vega 
y O , , Florencio Fierro. — L imponi 
ble, 159.86. 
Deudor: Manuel G o n z á l e z 
V i ñ a a C a m i n o de Pozuelo, de 
16,79 á r e a s , p o l í g o n o 39, parcela 11 
N., Marcelino Prieto; E . y S , L a u 
reano Cordero, y O , B las P í i e t o y 
otros — L . imponible. 42,14. 
Cereal secano a S. G r a n j a , de 15,05 
áreas , pol gono 42, parcela 4?. N., 
Salvador F e r n á n d e z ; E . . F e l i c i t a c i ó n 
Alonso; S , carretera, y O . E m i l i a n o 
Alvarez.— L . imponible, 19,86. 
Cereal secano a S. Manuelones. de 
.18,26 á r e a s , p o l í f o n o 43, parcela 3 
N., Emi l iano Alvarez; E - , camino, y 
S, , Ricardo Alvarez. — L í q u i d o impo 
nible, 24,10. 
Deudor: M a x i m í a n o ' G o n z á l e z 
Cerea l secano, a Él C a n a l , de 16 82 
áreas , p o l í g o n o 40, parcela 111. N . 
Fructuoso Prieto y olro; E , Lucía 
G o n z á l e z ; S,, R icardo Alvarez y 
otro, y O , I saac San Mart ín .—L i m 
ponible, 26 57, 
V i ñ a a C a m i n o de Audanzas , de 
22,61 á r e a s , p o l í g o n o 44, parcela 46. 
N., camino^ E . , L u c í a G o n z á l e z ; S., 
Rosa Otero , y C , C é s a r Hidalgo.— 
Líquido imponible, 5675, 
V i ñ a a E l S ü e l l o , de 13,48 á r e a s , 
p o l í g o n o 45, parcela 225. N. . Luc ía 
Gonzá lez ; E , Julio Gordéro; S. , Rosa 
Huerga, y O. , J o s é Viejo. — L impo 
nible. 39,23. 
Deudor: Vicente G o n z á l e z 
Cereal secano a C a m i n o Travieso, 
de 11 95 á r e a s , p o l í g o n o 40, parce 
la 11. N. , camino; E . , camino de P o 
duelo; S , C laud io Car tón , y O . , Ole • 
gario V í l o r i o , — L . imponible, 15,77. 
Cereal secano, a C a m i n o Travieso , 
de 27,88 á r e a s , • p o l í g o n o 40, parce 
la 13. N , Claudio Cartón; E , cami 
no; S , Vicente Fierro , y O . , Vicente 
Cadenas y otros. — L'quido imponi 
ble, 1689. 
Deudor: Virgi l io G o n z á l e z 
Cereal secano a C a ñ a d a , de 18,24 
áreas, - p o l í g o n o 3 l . parcela 187, N. , 
R o s a l í a Frade; E . , Beni ta H e r n á n d e z , 
y S , María R o d r í g u e z — L'quido im 
ponible. 24 08. 
V i ñ a a Camino de Audanzas , de 
12 17 áreas , p o l í g o n o 44, parcela 74 
N. , Agueda G o n z á l e z ; E . , Carinen 
Otero; S , G e r a r d o G a r c í a , y O., Ger-
vasio C a s t e l l a n o s . — L í q u i d o imponi-
ble, 30 51. 
V i ñ a a E l C h a n o , de 17,15 á r e a s , 
p o l í g o n o 48, parcela 99. N. . Victoria-
no Cordero; E , Antonio García; S , 
Servando F e r n á n d e z , y O . . Felipe 
F e r n á n d e z , — L . imponible, 49,91. 
Deudor; Mariano Gutiérrez 
Cerea l secano a E n c i n a , de 30,00 
á r e a s , p o l í g o n o 18, parcela 206. Ñ. 
L o r e n z a Alvarez, y S , E m i l i a n a Fie* 
rro y otros — L . imponib'e, 20,10. 
Cerea l secano a Marimiei;o, (]e 
24,69 á r e a s , p o l í g o n o 19 parcela I87. 
N., Felipe G o n z á l e z ; E , , Eduardo 
Mart ínez ; S , Vicente V í l o r i o , y Q. 
Santos R u b i o . — L imponible, 22,95' 
Cereal secano al mismo pago, de 
t l ,94 á r e a s , pol'gono 19. parcela 196. 
N , Emeter io G o n z á l e z ; E , Fructuo-
so Prieto; S , Ezequie l Mart ínez , y, 
O , Gertrudis F e r n á n d e z . — L{quidó 
imponible. 11.10.. 
Deudor: L u i s de las H e r a s 
Cereal r e g a d í o a Val l inas , de 15120 
á r e a s , pol'gono 53, parcela 76. E . , 
Felipe Oviedo v otros; S., los mis-
mos, y O . , D a v i d Vilorio — L . impo" 
nible-, 624,46. 
Deudor: U r b a n o de las Heras 
C e r e a l secano a Navidiez, de 23,05 
áreas , p o l í g o n o 19, parcela 222. N , 
Gui l l ermo G o n z á l e z ; E , c a ñ a d a ; S., 
Francisco Valero , y O . . Rosa San 
M a r t í n , — L . imponible, 21,44. 
Cerea l secano a Navidiez, de 38,96 
áreas , p o l í g o n o 19, parcela 268. N., 
Servando F e r n á n d e z ; E . y S , Lean-
dro Cordero, y O , C o n c e p c i ó n Vie-
j o . — L . imponible, 35,98. 
Cereal secano a C a n t o Blanco, de 
16.53 á r e a s , pol'gono 20, parcela 132. 
N., Ignacio García; E , Isaac Diez, y 
S., Aniceto Alonso. — L í q u i d o impo-
nible, 15.27. 
Deudor: Josefa H e r n á n d e z 
Cerea l secano a C a m i n o de Zotes, 
de 34,96 á r e a s p o l í g o n o 41, parce-
la 5 , - D e 45,14 de l í q u i d o imponible. 
Cerea l secano a C a í n i n o de Zotes, 
de 35,40 á r e a s , pol gono 41, parce-
la 28. — L . imponible, 46,73. 
Cereal secano a L a Huerga, de 
23.82 á r e a s , pol'gono 48, parcela 635. 
N., carairíp de Saludes; E ~ , arroyo; 
S., E m i l i a n o - A l vare?, y O., Miguel 
Fierro. — L . imponible, 37,32. 
Cerea l secano a L a G u i n o l l a o Fri-
nolla, de 56,67 áreas , pol gono 55, 
parcela 74 N. , Fé l ix Fierro y otro; h> 
B l a s Prieto, y S-, Ezequie l Martínez-
L'quido imponible, 54 56. 
Deudor: Pedro H e r r e r o 
Cerea l secano a C a m i n o del Mol'' 
no, de 58 00 á r e a s p o l í g o n o 19 Pa.r' 
cela 138. N . . c a ñ a d a ; E . , Nazario 
G a r c í a ; S. , Vicente Vilorio y otros > 
O . , A n a n í a s M a r t í n e z . - L. impo"1 
ble, 52,94. 
Deudor: José Juárez Viejo 
V i ñ a a Monte Mati l la . de W $ 
áreas , p o l í g o n o 61, parcela 333- 1-v 
camino; E , B l a n c a F a l có n; S., c9í\: . 
no, y O.. Manuel Juárez - L impOIU 
ble, 101,68. 
Deudor: Antonio Madrid 
Viña a E l C e n a l o Corral , de 24.64 
veas, p o l í g o n o 61. parcela 13(X N., 
^¡jX Fierro; E , Ezequie l Mart ínez ; 
c Manuel Mateo, y O. , J o s é A l ó n 
o'—L. imponible, 61,39-
Deudor: F lorent ina Mart ínez 
B l a n c o 
Cereal secano a Senda Manuelo-
nes, de 17 83 áreas , p o l í g o n o 43 par-
cela 80. N. . servidumbre; E . , L i sar 
do X; S < F r o i l á n Perrero, y O . . M i 
¿uel F i e r r o . — L imponible. 23,54. 
Viña a L o s Lobos, de LO, 10 áreas , 
polígono 49, parcela 238. N.. Franc i s 
co Fernández; E . , Z a c a r í a s G o n z á l e z 
S,, senda, y O., María Perrero. — U 
quído imponible, 25,35, 
Cereal secano a Camino de Maire, 
de 24,97 áreas , p o l í g o n o 51, parce 
la 310 N. y E , no consta; S., Tráns i 
to Viejo, y O. , Miguel Perrero.— Lí 
quido imponible, 23,22-
Deudor: Pablo Mart'nez Garc ía 
Cereal secano a L a Fest i l la , de 9 68 
áreas, p o l í g o n o 1, parcela 1197 N-, 
María Josefa García Roperuelos; E , 
herederos de Gaspar Pisabarro; S., 
Wenceslao F e r n á n d e z , y O- lunta 
de Altobar — L . imponible, 15,29. 
Cereal secano a C a r r o Sendal , de 
10 97 áreas , p o l í g o n o 2, parcela 406. 
N., José Pisabarro; E . , c a m i n © de A l 
tobar, y S , Faus t ino Molero, — L im-
ponible, 14,48. 
Cereal secano a S e n d a Hoyos , de 
8,67 áreas , p o l í g o n o 10, parcela 425; 
N. y E , Benito C a r t ó n ; S. , G e r m á n 
Garda, y O , M á x i m o Folgado.— Lí-
quido imponible, 13,70. 
Deudor: Mateo Mateos Váre la 
Cereal r e g a d í o a C a m i n o S a n Mi-
guel, de 12,74 áreas , p o l í g o n o 45, 
parcela 296. N , V a l e n t í n Fierro; E . , 
Nicolás G o n z á l e z ; S . Cris tencia Ma 
teps, y O . , arroyo. —Liquido imponi 
ble; 52,62. 
Viña a E l Rena l , de 21 93 á r e a s , 
Polígono 61, parcela 129. N. , Antonio 
^ladrid; E , Ezequiel Mart ínez; S.. 
tutimio Vivas , y O , Enr ique Per 
"ández y otro.— L . imponible, 55 04. 
Deu 'or: Luzdivina Mielgo 
Rodr guez 
Cereal secano a C a ñ a d a 3 « n d a , 
^ 34,70 áreas , p o l í g o n o 32 parce 
' a L N., Z a c a r í a s Cadenas; E y S., 
^rretera de Madrid a Coruña , y O . , 
canada.—L. imponible, 87,09. 
Deudor." Franc i sco Nalva 
j S5r^ a^  secano a C a m i n o de Zotes 
)ae74^9 áreas , p o l í g o n o 4 l , parce 
2-N , Antonio G a r c í a ; E - , Secun-
p no Rodr íguez y otro; S.. Manuel 
l e /^ndez , y O . Z a c a r í a s G o n z á 
Z , ^ L . imp0nibie5 98,72. 
Deudor: Ubaldo P e r a l 
áreaereal secano a Turie l , de 32,06 
as' Pol gono 48, parcela 559. N „ 
Toribio Ramos; E , camino; S.. Eut i -
m í o Vivas , y O . , Herminio Rodrí 
guez y o t r o . - L imponible, 58 67. 
Cerea l secano a E l Cenal o C a n a l , 
de 70,47 á r e a s , p o l í g o n o 60, parce 
la 233. N. , Alejandro Fierro y otro; 
E . , Vicente Vilorio, y S , camino.— 
L . imponible, 47,00. 
Deudor: M a g í n P é r e z 
V i ñ a a C a n a l e í r o s de 1.a, 90 áreas 
p o l í g o n o ,28, parcela 275. N . . J o s é 
Campesino; E , María P é r e z ; S , ca-
mino, y O , Virgilio R o d r í g u e z . — L í -
quido imponible, 32,38. 
Cerea l secano a C a n a l e í r o s . de 
9,28 á r e a s p o l í g o n o 28, parcela 278. 
M v A n a n í a s M a r t í n e z y otro; E . , Her 
m ó g e n e s Casado; S , Lucía P é r e z , y 
O , I s a í a s T e s ó n . — L í q u i d o imponi 
ble, 23 54. 
Deudor: V a l e n t í n Pérez Fierro 
. Cerea l r e g a d í o a L a Mazmorra, de 
28 29 á r e a s , p o l í g o n o 48 parcela 345 
N., camino; E . , Fabric iano T o m á s , y 
O. , Benita F e r n á n d e z — Lí qu i do ira 
ponible, 155.59. 
Cerea l secano a Camino de Maire, 
le 3167 á r e a s , p ó l í g o o 58, parce-
la 173. N "Agustín D ez; E . J o s é San 
Martín, y S , J o s é F a l c ó n , — L . impo 
aible, 45,76. 
Deudor: J o s é P é r e z P é r e z 
V i ñ a al Cepedo, de 7.51 á r e a s , po-
l í g o n o 39, parcela 3l6 N. . Luzdiv ina 
Fierro y otro; E. , \María C a d e n á s ; S-, 
Gonstantina Pisabarro y O , Ventu 
ra G a r c í a . — L imponible, 30,94. 
Viña a E l C h a n o , de 18 21 á r e a s 
p o l í g o n o 46, parcela 106- N , Sa lva 
dor Cadenas; B , Miguel Herrero; S., 
camino de Saludes , y O . Leoniso 
Alonso .—L. imponible, 52 99. 
Deudor: R a m ó n Pérez Pérez 
Cereal secano a S e n d a Traviesa, 
de 115,58 áreas , p o l í g o n o 21, parce 
la 225. N . , E , y S. , camino, y O., ca 
rretera.—L. imponible, 14478. 
Deudor: A g u s t í n P i sabarro 
V i n a a Arena'es, de 43 69 á r e a s 
p o l í g o n o 26, parcela 305 N . , Laurén-
tino G u a d i á n ; E . , Senda de Arriba y 
otro; S., B a u d i io F e r n á n d e z , y O , 
c a r r i l . — L ; imponible, 127 14. 
Deudor: Astorga Pisabarro 
Cereal r e g a d í o a Los Lomeros , de 
23,65 á r e a s , p o l í g o n o 1, parcela 692. 
N . , B e n i t a C a r t ó n y otro; E - , Maca 
rio Mart ínez y otro; S., Vicente Mo 
lero. y O , Genadio B l a n c o . — Líqui 
do imponible, 130,07. 
Deudor: Santos Posado Mor ía 
V i ñ a a E l Cepedo, de 9,7a á r e a s ' 
p o l í g o n o 39, parcela 130. N , Manuel 
F e r n á n d e z ; E . , Sabina. Vega y o ro; 
S. Manuel Alonso, y O , camino.— 
L í q u i d o imponible, 24 40. 
V i ñ a a E l Cepedo, de 19 88 á r e a s , 
p o l í g o n o 39, parcela 27(5. N , Antonio 
C a r t ó n y otro; E . , C o n c e p c i ó n Viejo 
y otro; S , Ensebio Perrero, y O . R a -
m ó n C a r t ó n . — L . imponible, 81,90. 
Deudor: Gonzalo R o d r í g u e z 
V i ñ a a E l So londino , de 14 75 
á r e a s , poLgono 61, parcela 58. N-
A m o r Vivas; E , Laureano Cordero; 
S., Danie l Juárez , v O . , Feder i co C a -
denas.—L. imponible, 37,02. 
V i ñ a a E l Cerra l o Corra l , de 16 87 
á r e a s , p o l í g o n o 6 l , parcela 202 N . , 
camino de Saludes; S., .Anastas io 
Ramos y otro, y O, . Is idro V a h e r 
de.— L . imponible, 42 34. 
Deudor: Ceferino R o d r í g u e z 
C a r t ó n 
V i ñ a a E l Val le , de 12 68 á r e a s po-
l í g o n o 13, parcela 366. N , j u n t a de 
Altobar; E , Macario Mart ínez; S . , 
Estanis lao García , y O , David Vi lo 
r i o . — L . imponible, 31 83. 
V i ñ a a L o s Carbajos , de 9,35 á r e a s , 
p o l í g o n o 13, parcela 474 N , Amel ia 
García; E , camino; S . , E l i a s P i saba-
rro y otro, y O . , G e r m á n García y 
O t r o . - L . imponible, 23.47, 
Deudor: Argimtro R o d r í g u e z . 
P é r e z 
Cereal r e g a d í o a E l Bosque , de 
13 29 á r e a s p o l í g o n o 27, parcela 28, 
N , Miguel Fierro y otros; E , Her-
m ó g e n e s Casado; S , Constantino 
Pisabarro, y camino. — L . impo-
nib e, 73,10. 
Deudor: Fel isa R o d r í g u e z Pérez 
C e r e a l r e g a d í o , a E l Alomar, de 
10,65 áreas , p o ü g o n o 27, parcela 5. 
N,, R a m ó n C a t ó n ; E - . José García 
Cargon; S., camino, y O., Luc ía P é 
rez y o tro .—L imponible, 58 57. 
Deudor: H r o s . de F e r n a n d o Sastre 
Viña a Camino de Pozuelo de 46 91 
á r e a s , p o l í g o n o 40, parcela 316 N , 
Marcos Fierro y otro; E , Antonio 
Fierro y otros; S. , juan Pérez , -y O , 
Constant ino Pisabarro . — L imponi-
ble. 136.51. 
Deudor: Faust ino Torio de las 
Heras 
Viña a C a r r o Vil lar, de 3,92 á r e a s , 
p o l í g o n o 2, parcela 355. E - , Faust ino 
Molero; S , Hermin io Molero y otro, 
y O . . Felipe G a r c í a (Mayor). L im-
ponible, 9 84. 
Cereal secano a E l P e d r ó n , de 14.96 
á r e a s , p o l í g o n o 23, parcela 108 N , 
camino; E , L u i s Torio; S , C laud io 
C a r t ó n , y O , Faust ino Molero. — Lí-
quido imponible, 27.38. 
Deudor: Mercedes Vi lor io P é r e z 
Cereal r e g a d í o a L a Vega, de 8,36 
á r e a s , p o l í g o n o 8 parcela 72. N . . 
Hermfn o Molero; E , camino; S.. 
Hermin io Molero y Or. Domit i la P i 
s a b a r r o . — L . imonible, 49,83. 
V i ñ a a E n c i n a Grande , de 12,91 
á r e a s , p o l í g o n o 18, parcela 6. N. , Ger-
m á n García; E y O-, camino, y S., 
J o s é Garc ía .—L imponible, 53,10. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec 
tos anteriormente citados-
E n L a Bañi-za, a 12 de Febrero 
de 1962, - E l Recaudador. Fé l ix de 
Miguel y Quincoces .—V.0 6 °: E l Jefe 
del Servicio (ilegible). 735 
Hancmnidad Sanitaria de la Provincia 
de León 
E n c o n t i á n d o s e los Ayuntamienlos 
cuya r e l a c i ó n se cita a c o n t i n u a c i ó n 
en descubierto de attasos de haberes 
a sus S in i tar ios , se hace p ú b l i c o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a lo s^f ctos regulados para los mo 
rosos, bien entendido que rie no rea 
lizar el ingreso dentro del mes de 
Marzo p r ó x i m o se dará conocimien-
to al E x c m q . Sr Gobernador Civ i l 
de la provincia , a los debidos efec-
tos, i m p o n i é n d o s e las sanciones co 
rrespondientes si al r e a l i z i r las ins-
pecciones sanitarias se b a n efectua-
do pagos no preferentes como los 
qus se reciatnan. 
L e ó n , 23 de Febrero de 1962. — E ' 
Delegado Presidente. 
AUj t del I ifantado, s ñ o 1961. 
A l í n a n z a , 3 ° y 4.0>trim8stre de 1961. 
Arganza, 3 ° y 4.° trimestre de id. 
Bar jas, 3,° y 4.° trimeste de id , 
Banuza , a ñ o 1961. 
B á r d a n o s del Camino , a ñ o 1961. 
C a b a ñ a s R í r a s , a ñ o 1961, 
Cabreros del Río , 2.°, 3.° y 4,° tri-
mestre de id . 
Ca lzada del Coto, 4 ° trimestre 
de id. 
C a m p o de la L o m b a , 4.° trimestre 
de id . ... 
C a n d í n , 4.° trimestre de id . 
C a s t r i ü o de la Cabren?, 3 ° y 4.° tri-
mestre de id . 
Castri l 'o de les Polvazares, 3,° y 4.° 
trimestre de id, 
Castroco itrigo, 3,° y 4.° trimestre 
de id. 
Cea, 3.° y 4.° trimestre de id; 
Cabrones del Río , ano 1961. 
C o r u l l ó a , 2.°, 3 ° y 4.° trimestre 
de id. 
Cuadros , 4.° trimestre de id . 
E n c i n e d o , 2.°, 3.° y 4.° trimestre 
de Id . 
E s c o b i r de Campos , a ñ ^ 1961. 
Folgoso de la R ibsra , 4,° trimestre 
de id. 
Fuentes de Carbaja l , a ñ o 1961. 
Gordal iza del Pino, 2.°, 3.° y 4 ° tri 
mestre de id . 
Graja l de Campos , 2.°; 3,° y 4.° tri 
mestre de id . 
Joara , 3.° y 4.° trimestre de i d . 
" L a E r c i n a , 2.°, 3 .° y 4.° trimestre 
de id . 
L a g u n a de Negrillos, a ñ o 1961. 
L a Vec i l la , a ñ o 1961. 
L u c i l l o , 2.°. 3.° y 4 ° trimestre de id. 
L l a m a s de la Ribera, 3.° y 4 ° tri-
mestre de id. 
Magaz de Cep2da, 3.° y 4 o trimes-
tre de id . 
Noceda del Bierzo, 4.° trimestre 
de id. 
O í n c i a , 4 0 trimestre de id, ' 
Palac ios del S i l , 3 ° y 4,° trimestre 
de id. 
Paradaseca, a ñ o 1901, a ñ o 1960 y 
resto de 1959 
Pobladura de Pelayo Garc ía , 3.° y 
4.í, trimestre de 1961. 
Ponfarrada, 4.° trimestre de id. 
Posada de V a l d e ó n , 4.° trimestre 
de id, 
Puen'e de D o m i r g o F i ó r e z , a ñ o 
de 1961. 
Qu;ntana y Congos o, 2 °, 3.° y 
4.° trimestre de id. 
R n-ero, 4.° tri mestre de id . 
R i a ñ o , 4.° trimestre de id 
Saelices del Rio, s ñ o 196L 
San A d r i á n del Valle , 3.° y 4.° tri 
mestre de id. 
San Es teban de Nogales, 3.° y 4.° tri-
mestre de id. 
Santa Cris t ina de Valmadr iga l , 
4.° trimestre de id. 
U r d í a l e s del P á r a m o , 4.° trimestre 
de i d . 
Valdefresno, 3 . ° y 4 ° t r i m e s t r e d e í d . 
Valdtfuentes, 4.° trimestre de id . 
Valdelogueros, 4.° trimestre de id. 
V a l d e p i é l a g o , a ñ o 1961. 
Valdepolo, 3.° y 4.° trimestre de id. 
V a l de San Loreiizo, a ñ o 1961, 
Vaí ldev imbre , 4.° trimestre de id . 
Va lenc ia de Don Juan, 4.a trimes 
Iré de id. 
Valverde de la Virgen, 3.° y 4.° tri 
mestre de id. 
Vega de Esp inareda , 4.° trimestre 
de id. 
Vega de Valcarce , 4.° trimestre 
de id. 
V e g a m i á n , 4.° trimestre de id, 
Vegaquemada, 4.° trimestre de id , 
Vegarienz^, 4.° trimestre de id. 
V i l l a c é , e ñ o 1961, diferencia de 
195S y diferencia d é 1959. 
Vi l ladangos del P á r a m o , 4.° tri 
mestre de 1961. 
Vi l lademor de la Vega, 4 / trimes-
tre de id. 
Vi l la franca del Bierzo, 2.°, 3.° y 
4 0 trimestre de id. 
V i l l a m a ñ á n , 4.° trimestre de id . 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho, 3 ° y 
4.° trimestre de id. 
Vi l lamf jt l , a ñ o 1961 y 4.° trimestre 
de 1960. 
V i l l amol , 3,° v 4.° trimestre de 1961. 
Vi l larejo de Orbigo, 4 .° trimestre 
de id. 
Vi l lares de Orbigo. a ñ o 1961. 
876 
tros c ú b i c o s . Precio base 
pesetas Precio í n d i c e , 34.140,28 n 
setas. D e p ó s i t o provisional 8193(5^" 
setas. Subasta 3 a, G upo 1.°. ' q ^ : 
ficado que se p-ecisa Certi f ica/ 
Profrsional- de, Maderista. Fechad 
| la subasta 20 de M a r z ) de 1962, ho? 
v sitio, a las doce horas en la C n 
Concejo de L a B i i o s a . Observacio* 
i nes: D i c h a madera se eucuentr 
, apeada en el monte. 
L o s pliegos de proposiciones han 
I de sujetarse al modelo publicado etr 
' el BOLETIN'OFICIAL de la provincia 
r; ú t n e r o 185 de 16 de Agosto de 196Q 
De quedar desierta esta primera 
subasta, se ce l ebrará otra segunda a 
los ocho d í a s siguientes, bfcjo las 
mismas coadic ione í f , y tanto una 
como otra sujeta a las usuales para 
este tipo de aprovechamiento en los 
montes p ú b h c o s d e esta provincia. 
Por lo d e m á s hab á de sujetarse 
en todo a lo que dice el Pliego de 
Condiciones generales de aprove-
chamientos forestales en montes pú-
blicos de esta provincia publicado 
en el- BOLETÍN OFICIAL de la misma 
n ú m e r o 221, de fecha 2 de Octubre 
de 1953. 
L e ó n , 21 de Febrero de 1962.-
E l Jefe del Distrito, Antonio Fornes 
Botey. 
868 " N ú m. 301. -110,25 ptas. 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
Por el presente sé a n u n c i a la su-
basta de maderas en la forma y 
cantidades siguientes: 
Monte n ú m e r o 360. Pertenencia , 
L a Barosa, Ayuntamiento de Lago 
de Carueedo, N ú m e r o de á boles 266, 
Especie , Roble, cant idad 96,612 me-
Oelegación Prowis i l de la Vívíeaila 
de León 
CALLE DE ROA DE LA VEGA NUM. 16 
H a b i é n d o s e aprobad.o por la Su-
perioridad la e n a j e n a c i ó n por el 
procedimiento de subasta, de diver-
sos electos existentes en los Almace 
nes dependientes de la Direcc ión Ge-
neral de Arquitectura, E c o n o m í a y 
T é c n i c a de la Constr u c c i ó n , sitos en 
esta provincia , esta P á l e g a c i ó o PfO' 
v inc ia l anunc ia la venta de los mis-
mos con arreglo a las condiciones 
e c o n ó m i c o administrativas que .se 
encuentran a d i s p o s i c i ó n de los iD' 
teresados e n estas Oficinas y en las 
d e j a D i r e c c i ó n General de Arquitec-
tura, E c o n o m í a y T é c n i c a de la 
c o n s t r u c c i ó n , sitas en Madrid, ™aJ] 
de San J u a n de la Cruz , edificio 0^ 
Ministerio de la Viv ienda, planta 5 | 
donde p o d r á n ser examinados *s 
como las relaciones de materia* 
enajenar y los lotes formados co 
los mismos. 
Tales lotes p o d r á n ser examinad^ 
los interesados, en los a ^ . j j ( j por 
nes en que se encuentran, local 
de V i l l a m a n í n ( L - ó n ) . todos los d je. 
h á b i l e s hasta el anterior a lace 
b r a c i ó a de la subasta. 
L a s proposiciones para tomarP. 
te en la subasta, redactadas PreC'0e 
mente de acuerdo con el m0^6 pw)-
se fac i l i tará en esta D a l e g a c i ó n ^ 
•al a los que lo solici len, se pre-
v'D{arán a c o m p a ñ a d a s de los docu-
seD toS acreditativos de la persona-
A del Üc l tador y d e m á s exigidos 
r el plie80 condiciones, en plie 
^ cerrado y sellado en el Registro 
f'neral de esta D e l e g a c i ó n P i o v i n 
ai basta las doce horas del día úl-
froo hábi l anterior al s e ñ a l a d o p a i a 
í 'ce lebración de la subasta. 
La subasta, se c e l e b r a r á , por el 
L condiciones antes referido en la 
Delegación Prov inc ia l de la Viv ien-
da a los vejnte naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la 
oub'icación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
£1 importe del anuncio será de 
menta del adiudicatai lo . 
León, 20 de Febrero de 1 9 6 2 . - E l 
Delegado Prov inc ia l , Aotonio Car-
bajo Madrigal. 
887 N ú m . 303—154.90 ptas. 
M a c l ó D de Industria de Uk 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industr ia a instancia 
de la D i r e c c i ó n General de T u r i s m o , 
domicrliado en Madrid , en sol icitud 
de a u t o r i z a c i ó n para instalar una 
línea e l éc tr i ca y un centro de trans-
farmáción en L a B i ñ e z a , y cumpl i -
dos los t rámi tes reglamentarios o r d é 
nados en las disposiciones vigentes, 
Esta D e l e g a c i ó n de Industr ia h a 
resuelto: 
Autorizar a l a J D i r e c c i ó n General 
de Ti ír i smo para construir una l í n e a 
eléctrica, t r i fás ica a 6.000 voltios, que 
tendrá su origen en otra ds Eléctr i -
cas Leonesas, S, A., y un centro de 
transformsción de 50 K V A . para su-
ministrar e n e r g í a e l éc tr i ca a l Alber 
gue de carretera de L a B a ñ e z a , 1 
Esta a u t o r i z a c i ó n se otorga de 
acuerdo con la L e y de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
ferales fijadas en la N o r m a 11.a de 
'? Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo a ñ o , y a las es-
peciales siguientes: 
1* E l plazo de puesta en m a r c h a 
*erá de dos meses, contados a partir 
^ la fecha de n o t i f i c a c i ó n al inte 
resado. 
. ,2 a L a i n s l a l a c i ó n de la l ínea e l éc -
Nca y centro de t r a n s f o r m a c i ó n , se 
lecutará de acuerdo COH las carac 
D nstieas generales consignadas en el 
Proyecto que ha servido de base a la 
^mitacion del expediente, debiendo 
j^ptarse en todps sus detalles a las 
^sttucciones de carác ter general y 
i.-R'.^enlos aprobados por Orden 
nnisterial de 23 de Febrero de 1949 
7 decreto de 3 de Jun io de 1955. 
tfecM - a O ^ g a d ó n de Industr ia 
tau ,??rái durante las obras de ins 
las Cl0a ^ Ulia vez terminadas és tas , 
lo a^0niProbaciones necesarias por 
cotujf .afecta al cumpl imiento de las 
Piones r e g l a m e n t a r í a s de los 
servicios de electricidad y as imismo 
el de las condiciones especiales de 
ésta r e s o l u c i ó n y en r e l a c i ó n coa la 
seguridad p ú b l i c a , en la forma es-
pecificada en las disposiciones vi 
gentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta D e l e g a c i ó n de la t e r m i n a c i ó n 
de las obras, para su reconocimien 
to definitivo y levantamiento del acta 
de a u t o r i z a c i ó n de funcionamiento, 
en el que se h a r á constar el cumpl i -
miento, por parte de a q u é l , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la D e l e g a c i ó n T é c n i c a de RestricCio 
nes de la Z o n a la p r e s t a c i ó n del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. L a 
a u t o r i z a c i ó n del suministro se con-
c e d e r á , o no, de acuerdo con las dis 
ponibil idades de e n e r g í a del mo 
m e n t ó . 
5. a L o s elementos de l a instala-
c i ó n proyectada s e r á n d é proceden* 
c ía nac ional . 
6. a L a A d m i n i s t r a c i ó n de jará sin 
efecto la p r e s e n t é a u t o r i z a c i ó n en 
c u a l q u i e r . m o m é n t o en que se com-
pruebe el incumpl imiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones ^n los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem 
bre de 1939 y preceptos e s t a b l é c i d o s 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
L e ó n , 30 de E n e r o de 1 9 6 2 — E l 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
503 N ú m , 20? . -231 ,00 ptas. 
Visto el expediente incoado en esta 
D e l e g a c i ó n de Industr ia a instancia 
de E l é c t r i c a s Leonesas, S. A . , domi-
c i l iada en L e ó n , - c a l l e de la Indepen-
dencia, 1, en solicitud de autoriza-
c i ó n para instalar una l í n e a e l éc tr i ca 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n , y red de 
d i s t r i b u c i ó n en F o n c e b a d ó n , y cum 
p i í d o s los t r á m i t e s reglamentarios 
ordenados en las disposiciones vi-
gentes. 
E s t a D e l e g a c i ó n de Industr ia ha 
resuelto: 
Autorizar a E l é c t r i c a s Leonesas, 
S, A, , para construir una l í n e a e l é c 
tr ica a 10.000 voltios, de 5.2O0 m , 
un centro de t r a n s f o r m a c i ó n de 
15 K V A y red de d i s t r i b u c i ó n en baja 
para establecer el servicio de sumi-
nistro de. e n e r g í a e l éc tr i ca en F o n 
c e b a d ó n . 
Es ta a u t o r i z a c i ó n se otorga de 
acuerdo con la L e y de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge 
n e r a í e s fijadas en la Norma 11.a de 
la O r d e n Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo a ñ o y a las espe-
ciales siguientes: 
1.a E l plazo de puesta en m a r c h a 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de n o t i f i c a c i ó n al intere-
sado, 
2. a L a i n s t a l a c i ó n de la l inea, 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n y r e d 
de d i s t r i b u c i ó n , se e j e c u t a r á n de 
acuerdo con las carac ter í s t i cas gene-
rales consignadas en el proyecto 
que h a servido de base a la tramita-
c i ó n del expediente, debiendo adap-
tarse en todos sus detalles a las 
Instrucciones de c a r á c t e r general y 
Reglamentos aprobados por O r d e n 
Ministerial de 23 de Febrero de 1949 
y Decreto de 3 de Jun io de 1955. 
3. a Es ta D e l e g a c i ó n de Industr ia 
e f ec tuará , durante as obras de ins.-
t a l a c i ó n y una vez terminadas é s tas , 
Jas comprobaciones necesarias por 
lo que afecta-al cumplimiento de las 
cot diciones reglamentarias de los 
servicios de e'ectricidad y as imismo 
el de las condiciones especiales de 
esta r e s o l u c i ó n y eri r e l a c i ó n con la 
seguridad p ú b l i c a , en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta D e l e g a c i ó n de la t e r m i n a c i ó n 
de las obras, para su reconocimien-
to definitivo y levantamiento del acta 
de a u t o r i z a c i ó n de funcionainiento, 
en el que^se h a r á constar el cumpl i -
miento^por parte de a q u é l , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones leglaes, quedando con 
posteriGridad obligado a solicitar 
de la D e l e g a c i ó n T é c n i c a de Restric-
ciones de la Zona la p r e s t a c i ó n del 
servicio, a c o m p a ñ a n d o a lajsol ic itud 
una copia del acta mencionada. L a 
a u t o r i z a c i ó n del suministro se con-
c e d e r á / o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de e n e r g í a del mo-
mento, 
5. a L o s elementos de la instala-
c i ó n proyectada s e r á n de proceden-
cia nac ional . 
6. a L a A d m i n i s t r a c i ó n dejará s in 
efecto l a p r é s e n l e a u t o r i z a c i ó n en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumpl imiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que de-
ben figurar en los documentos a que 
se refieren las Normas-2.a y 5.a de la 
O r d e n Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
L e ó n , 30 de E n e r o de 1962.—El 
Ingeniero Jefe, H , Manrique, 
533 N ú m . 203.-233,65 ptas. 
Entidades menores 
J u n t a Vecinal de 
Regüejo de la Vega 
Anuncio de subasta 
E s t a Junta Vec ina l , por acuerdo 
de la misma, p r o c e d e r á a la enajena-
c i ó n en p ú b l i c a subasta d e c i e n t o 
setenta alisos, existentes en ios plan-
teles propios de esta E n t i d a d L o c a l 
Menor, 
L a subasta t e n d r á lugar en la Es< 
8 
cuela de n i ñ d e 'este pueblo, bajo 
la presidencia del que lo es de la 
Junta Vec ina l , a las doce horas del 
domingo siguiente a l en que se c u m 
plan veinte d í a s h á b i l e s a partir del 
siguiente a la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente anunc io en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia . 
E l tipo de l i c i t a c i ó n será de quin-
ce mi l pesetas. 
L a s proposiciones se h a r á n con 
arreglo al modelo que se inserta a 
c o n t i n u a c i ó n y se p r e s e n t a r á n debi 
damente reintegradas con arreglo 
a la L e y del T i m b r e , en pliego cerra-
do y lacrado que será entregado a l 
Presidente de la Junta Vec inal du 
rante los veinte d í a s h á b i l e s de pu-
b l i c a c i ó n de este anuncio. 
P a r a tomar parte ea esta subasta 
será necesario a c o m p a ñ a r justif ican-
te de haber depositado a la Junta 
V e c i n a l el dos por ciento del tipo 
de l i c i t a c i ó n . 
E l adjudicatario definitivo v e n d r á 
/ obligado a verificar el pago total en 
el momento de otorgarle el oportuno 
documento de a d q u i s i c i ó n en un 
plazo que no e x c e d e r á de ocho d í a s , 
desde el acuerdo de a d j u d i c a c i ó n 
definitiva. 
E l expediente y pliego de condi-
ciones se encuentran a d i s p o s i c i ó n 
del p ú b l i c o en la Pres idencia de esta 
Junta , 
MODELO JTE PROPOSICIÓN 
D . . . . - . , m a y o r de edad, es-
tado . . . . . . c., vecino de . . . . . . . . . . . 
provisto de carnet d é identidad n ú -
mero . . . . . . . . con carnet de ma-
derista n ú m , expedido por . . 
, enterado del anunc io de 
subasta de 170 alisos, así como del 
expediente y pliego de condiciones 
que constan en el mismo o f r é c e l a 
cant idad de pesetas (en 
letra). 
A c o m p a ñ a resguardo de haber 
hecho la fianza exigida y declara-
c i ó n de no estar afectado de i n c a -
pacidad (fecha y firma). 
Requejo de la Vega, 23 de Febrero 
de 1962 . - E l P i esidente, T o m á s F e r -
n á n d e z . 
889 N ú m . 307.-168,00 ptas. 
AdmiDistración de justicia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
D o n J o s é L ó p e z Qui jada , Secretario 
del T r i b u n a l Prov inc ia l de lo C o n -
tencioso Administrat ivo de L e ó n . 
Certifico: Que en este T r i b u n a l y 
con el n ú m . 16 de 1962, se tramita 
recurso de esta J u r i s d i c c i ó n inter-
puesto por el Letrado Sr. G o n z á l e z 
M o r á n , en n o m b r é y r e p r e s e n t a c i ó n 
de la E n t i d a d L o c a l Menor de C a m -
plongo, contra r e s o l u c i ó n del T r i b u -
na l E c o n ó m i c o Administrat ivo Pro-
v inc ia l de L e ó n de fecha 31 de Di -
c iembre de 1960, notificada en 25 de 
Noviembre de 1961, por la que se 
d e s e s t i m ó r e c l a m a c i ó n formulada 
contra l i q u i d a c i ó n practicada por 
r a z ó n del Impuesto de Personas Jurí-
dicas por la Ofic ina L i q u i d a d o r a de 
L a Vec i l la . 
Y para que as í conste y su publi-
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provinc ia , expido el presente con el 
visto bueno del l imo . Sr. Presidente 
en L e ó n a v e i n t i s é i s de E n e r o de mi l 
novecientos sesenta y d o s . — J o s é L ó -
pez Q u i j a d a . —V,0 B:0 E l Presidente, 
G . F , Val ladares . - 757 
Juzgado Comarcal de L a B a ñ e z a 
Don Gregorio Baquero Preciados, 
Juez C o m a r c a l de L a B a ñ e z a , 
^Hago saber: Que en este,. Juzgado 
s é tramita proceso de c o g n i c i ó n ins-
tado por el Procurador D . J e r ó n i m o 
Carnicero Cisneros, representando 
a D , A n t ó l í n F e r n á n d e z García , ve 
c i ñ o d é Zotes del P á r a m o , contra 
D . Angel de Paz Castro, vecino de 
S a n Pedro de las D u e ñ a s , sobre re-
c l a m a c i ó n de nueve m i l pesetas, en 
el que por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de veinte d í a s , a instan-
c ia de la , parte actora y s in suplir 
previamente la falta de t í tu los de 
propiedad, los inmuebles siguientes, 
que fueron embargados como pro-
piedad del demandado: 
1 U n a finca rús t i ca en t é r m i n o 
de San Pedro de las D u e ñ a s , del Mu-
nicipio de L a g u n a Dalga, a l pago 
de C a r r o B a ñ e z a , de una h e c t á r e a , y 
c incuenta á r e a s , aproximadamente, 
con pozo para riego; l inda: al Norte, 
E m i l i o F e r r e r c ; Sur, desconocido; 
Este , E m i l i o Ferrero y Maximi l iano 
Grande , y Oeste, se ignora. T a s a d a 
en veintinueve m i l trescientas pese-
tas, 
2 Otra en el mismo t é r m i n o , al 
pago de Carro-Roperuelos, de veinti-
ocho áreas aproximadamente; l inda: 
a l Norte, Rogelio Garc ía ; Sur , here 
deros de Marino Grande; Este , Ma-
x imi l iano Grande , y Oeste, F r a n c i s -
co Mata. Valorada é n tres m i l pese 
tas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
audiencia de este Juzgado el d ía 
veintiocho de Marzo, a las once ho-
ras. Se advierte a los licitadores que 
para tomar parte en el mismo debe-
rán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el Establec i -
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento de la t a s a c i ó n que sirve 
de tipo para la subasta; que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del a v a l ú o , 
y que p o d r á n hacerse a cal idad de 
ceder el remate a un tercero. 
Dado en L a B a ñ e z a , a veintiuno 
de Febrero de m i l novecientos se-
senta y dos.—Gregorio B a q u e r o . — E l 
Secretario, E m i l i o P é r e z . 
897 N ú m . 308.-89.80 ptas, 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorro» y Monte de Piedatj 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la librpf 
n ú m . 86,834 de la Caja de Ahorro 
y Monte de Piedad de L e ó n , se hac 
p ú b l i c o que si antes de quinjce día»6 
a contar de la fecha de este anuncio' 
no se presentara r e c l a m a c i ó n alen' 
na, se e x p e d i r á duplicado de la mis! 
ma, quedando anulada la primera. 
865 N ú m . 301-28,90 ptas 
C Q M l d a f de Regantes del «Cdoal 
É Pesaiieri» 
Aprobados por la Junta general 
convocada al efecto, los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riegos de esta 
Comunidad , en s e s i ó n celebrada en 
el d ía de la fecha, quedan expuestos 
al p ú b l i c o por t é r m i n o de tr.einta 
días , en la Secre tar ía de la Junta ve-
c inal , durante las horas h á b i l e s de 
oficina, para que los interesados que 
lo deseen puedan examinarlos. 
Pesquera, 18.de Febrero de 1962, 
E l Presidente de l a Comunidad, Ar-
gimiro R o d r í g u é z . 
890 N ú m . 305.-42,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Bernesga 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta C o m u n i d a d » a la Junta General 
ordinar ia que se ce l ebrará , pre-
via a u t o r i z a c i ó n gubernativa el prK 
mer domingo de Marzo en prime-
ra convocatoria y, de no reunirse 
n ú m e r o suficiente, e l segundo do-
mingo en segunda convocatoria, a 
las 10 de la m a ñ a n a en el local acos-
tumbrado de T r o b a j o del Camino, 
para tratar de los asuntos que figu-
ran en el siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1 ° Lectura y a p r o b a c i ó n del acta 
de la s e s i ó n anterior. 
2. ° L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de la 
memoria semestral reglamentaria. 
3. ° Lec tura y a p r o b a c i ó n del Es-
tado de Cuentas. 
4. ° Ruegos y preguntas, 
T r o b a j o del C a m i n o , 14 de Febre-
ro de 1 9 6 2 — E l Presidente de la l>0' 
munidad , (í legi bit) . 
727 N ú m , 306.-65.65 P E -
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